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Air merupakan unsur yang sangat esensial bagi kelangsungan hidup semua makhluk 
hidup termasuk manusia. Pemenuhan kebutuhan akan air haruslah memenuhi dua 
syarat, yaitu kuantitas dan kualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
keefektifan kombinasi filter dalam mengurangi kadar Fe pada air sumur di Desa 
Mendungan Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini 
adalah eksperimen dengan pendekatan rancangan One Group Pretest-Postest. 
Penyaringan ini dilaksanakan tiga replikasi, sampel air sumur diambil 19 liter. 
Analisis data menggunakan uji ANOVA. Sampel pertama melalui saringan tanah-
pasir-serbuk gergaji, yang kedua melalui kombinasi pasir-serbuk gergaji-tanah dan 
yang ketiga kombinasi serbuk gergaji-tanah-pasir. Hasil penelitian menunjukkan 
ketiga sampel sebelum dilakukan penyaringan menunjukkan kadar Fe sebesar 8,20 
mg/l. Sesudah penyaringan sampel pertama sebesar 0,76 mg /l, sampel kedua sebesar 
0,57 mg/l, sampel ketiga sebesar 0,47 mg/l. Keefektifan kombinasi tanah-pasir-
serbuk gergaji sebesar 90,77%, pasir-serbuk gergaji-tanah sebesar 93,00% dan serbuk 
gergaji-tanah-pasir sebesar 94,27%. Hasil uji ANOVA dengan signifikansi 99% 
menunjukkan p= 0,007, yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 
kombinasi saringan dalam mengurangi konsentrasi Fe dalam air sumur. Keefektifan 
terbesar adalah kombinasi serbuk gergaji-tanah-pasir yaitu 94,27%. 
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Effectiveness Of Filter Media Combination Among Land, Sand, and Sawdust To 




Water is an essential element for the survival of all living things including humans. 
Fulfilling need for water require two components, namely the quantity and quality. The 
aim of this study was to know the effectiveness of filter combination in reducing iron 
level in Mendungan Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Type of 
this research was experiment research with One Group Pretest-Posttest approach. 
Screenings were done as many as three replicates. The amount of well water was as 
much as 19 liters. Data Analyzed using ANOVA test. The first Sample was soil-sand-
sawdust. The results showed three samples prior to filtering content of 8.20 mg Fe / l. 
After filtrating the first sample with a combination of soil-sand-sawdust filter, it 
showed effectiveness of 90.77%, the second combination was sand-soil-sawdust 
which showed  93.00% effectiveness and third combination was soil-sawdust-sand, it 
shoed 94.27% effectiveness. ANOVA test with a significance of 99% showed p= 
0.007, it meant that there were significant differences among combination of filter 
media of land, sand, and sawdust to reduce  Fe level of  well water. The most 
effective combination was soil-sawdust-sand combination which produced up to 
94.27% effectiveness.  
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cm  :  centi meter 
Fe(II)  :  ferro  
o
C  :  derajat celcius 
KK  : Kepala Keluarga 
m  :  meter 
ml  :  mililiter 
Mn  : mangan  
PDAM :  Perusahaan Daerah Air Minum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
